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EDITORIAL 
Ponto de Encontro 
Ao Iongo da vida da nossa sociedade o Congresso Anual tem constituido o ponto maximo de 
encontro entre 1odos os associados. desenvolvendo ac9oes de actualiza9ii0 e promovendo a 
apresemaqiio dos trabalhos realizados pelos diferentes grupos. 
Como vem sendo habitual tambem este a no o Congresso e precedido porum Curso de Pos- gra-
dua9ii0 dedicado des/a vez a "lntrodU900 a lnvestiga9iiO Clinica". Es/a area. niio tem sido mwto 
abordada entre nos, e e por muilos reconhecida como umafalha imporlante na nossaforma9iio. 
Esperamos com esre Curso poder ajudar algumas lacunas sentidas nesra area. 
0 Xl/1 Congresso Anua/ pensa vir ao encontro dos inreresses dos associados. trazendo ao 
nosso convivio Colegas estrangeiros de reconhecido merito internacional que vem proferir 
conferencias sabre assuntos de actualidade. As sessoes de revisiio bibliografica a cargo de 
Co/egas prestigiados siio inedilas entre nos e esperamos que venham tambem suscitar o maior 
interesse ja que nos trariio as ultimas aquisir;oes do conhecimento em areas de grande inleresse: 
doen9as do interstlcio. asma bronquica e infec<;oes. 
Tambem a apresentar;iio de temas sob a forma de controversias, que Jan/a participa9ii0 
motivaram no Congresso anterior nos pareceu ser uma forma de apresenta9iio a manter. Para 
e/as esco/hemos temas que na nossa pratica clinica diaria constituem ponlos controversos, tais 
como os corticoides nas pleurisias tuberculosas e na DPOC es1abi/izada. A forma9ii0 dos 
especialistas, e uma preocupar;iio comum a todos nos, pe/o que nos pareceu ser um assunto de 
indiscutivel interesse. no momento actual. 
Manlivemos neste Congresso sessoes da responsabilidade das Comissoes de trabalho. Em 
nosso entender, as actividades des/as comissoes siio das mais estimulantes da nossa sociedade e 
traduzem a sua vitalidade. Havera ainda um enconlro do grupo de associados ligados ao projecto 
"Pneumobil". 
De salientar as sessoes de comunica9oes orais e posters. ja que traduzem o resultado do 
trabalho desenvolvido pelos diferentes grupos e permitem a sua amp/a discussiio. 0 elevado 
numero de trabalhos recebidos e a diversidade da sua origem rejlectem inequivocamente a 
vitalidade da Pneumologia 
Paralelamente organizamos um pequeno Curso de !ntroduqiio a navega9iio na Internet. 
ferramenta de trabalho cada vez mais indispensave/, na tentativa de despertar o interesse de todos 
aqueles que ainda niio estiio com elafamiliarizados. 
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Fino/mente lembramos que e no decorrer do Congresso que se realizam as elei~oes para OS 
Orgiios Socia is da Sociedade, pennitindo assim assegurar uma participa~iio mais vast a e por isso 
mais representaliva. Niio queremos deixar de salientar a importancia do seu voto. 
Esperamos portanto que o X/II Congresso Anual da Sociedada Portuguesa de Pneumologia 
venha ao encontro das vossas e.xpectativas. 
CORRIGENDA 
Maritt Joiio Marques Gomes 
Antonio Bensabat Renda.\· 
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